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El Martirologi d'Usuard que es guarda en el Museu d'Art de Girona es
un manuscrit de remarcable interes pels diferents aspectes que ofereix a
1'estudios.
L'origeu
L'origen o Hoc en que fou copiat el manuscrit podem situar-lo en ter-
res de Bohemia si tenim en compte els successius possei'dors del codex
que figuren en les notes cronistiques marginals, fins a I'ultim que fou
Don Pere d'Arago. Podem excloure'n el bisbat de Praga, ates que en el
text del Martirologi manquen els noms d'alguns patrons de Bohemia,
com els cants Ciril i Metodi i santa Ludmila. Tambe ens indueix a tal
conjectura la presencia de sants relacionats amb aquella regio bohemia,
alegits al text original d'Usuard: 23 d'abril, St. Adalbert de Praga; I de
maig, St. Segimon, rei; 8 de maig, St. Estanislau, bisbe de Cracbvia; 28
de setembre, St. Wenceslau, duc, venerat a Bohemia, Hongria, Polonia i,
especialment, al bisbat d'Olmutz.
Per altra banda, la presencia de sants monjos fundadors de monestirs
o en ells venerats, amb l'additament de «Sancti patris nostri», alguns dels
quals ja figuren en el text original d'Usuard, ens fa pensar en l'origen
monastic del manuscrit. A manera d'exemple, citem: «...sancti patris
nostri Anastasii, Alexandrie urbis episcopi...»; « ...eodem die Sancti patris
nostri Pachomii qui cum esset factus apostolice gratie insignis fundator-
que Egvpti cenobiorum scripsit monachorum regulas quas angelo dic-
tante didicerat...». An Bohemia Sancti Protopii abbatis...». Apud
Tebaidam, Sancti patris nostri Arsenii...». « Eodem die, Sancti patris nos-
tri Hilarionis cuius vitam leronimus...». Com s'ha dit, alguns venen con-
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signals en ]'original del monjo de Saint Germain-des-Pros, altres s'hi han
af'egit posteriorment.
Confirmaria ]'origen monastic que suggerim, la circumstancia d'afe-
gir al text original alguns misteris de la vida de la Verge, com ara el seu
naixement, I'anunciacio, la fugida a Egiptc i la seva mort. Tambe hi figu-
ren la concepcio cie Sant Joan Baptista, les vigilies i les octaves dels ap6s-
tols Pere i Pau, de Joan Baptista, sant Llorenc, i 1'octava de sant Mateu.
Pero l'afegit que mes ens mou a afirmar aquest origen monastic es of
de cant Bernat, abad de Claravall ( 1153), el dc Maiol, abat de Clunv
(t 994), el de Tomas Becket, arquebisbe de Canterbury (i 1 170) i el de la
translacio de santa Hedwig (Eduwigis, foli 85). Pensem, doncs, que el
Martirologi dc Girona pertanv a la familia dels martirologis de 1'orde del
Cister. En efecte, Eduwigis, esposa d'Enric el Barbut de Silesia, funda a
Trebnitr, bisbat de Breslau, en monestir de monges cistercenques. En
enviudar, Eduwigis es retina al dit monestir durant ]a resta de la seva vi-
lla, fins a fa seva mort, i alli fou sebollida. La seva pr6pia filla Gertrudis
en fou la segona abaclessa. Fins al 1515, ics abaclesses Toren membres de
la noblesa bohemia. Labadia va haver de suportar crisis, tams i incendis
Clue perjudicaren greument el monestir i deixaren petja en el codex del
Martirologi que justifica la seva restau acio, circumstancia que pot apre-
ciar-se examinant-lo amb atencio. Seria una felic coinci&ncia clue Don
Pere d'Arag6 hagues llegat el Martirologi al monestir do Poblet recor-
dant-ne el seu origen cistercenc.
La datacioi
La clatacio ens ve consignada amb tota claredat en el colof6 del res-
taurador Paulinowskv: 1254. Aquesta data fou coneguda pets restaura-
dors del segic xvii, probablcment formant part de ]'explicit a la fi de l'o-
bra. En deixen constancia en dos flocs significatius, I'un deliberat, 1'altre
espontani. La citaci6 espontania apareix en la primera peca introducto-
ria on s'explica cl c6mput lunar i la fletra Dominical: « Si autem scire uo-
lueris in quocumque die anni quota pronuntianda sit tuna, uide quotas
sit ciclus si est unus sine primes, Ut in anno Millesimo CC.LIII presenti»
(1254). La rncnci6 deliberada ve consignada en el colof6 dels pr6legs, a
la ti del Ioli 6 ', com veurem.
El nrartttscrit actual
La configuracib Clue actualment presenta el manuscrit pet-met de dis-
tingir trey parts hen definides . La primera part es formada pels tolls 1-6 ',
que conte la computaci6 lunar i de la lletra Dominical: De arse irruerrieIl-
di qualiter sit prrnuurcianda lama. qualiter die securrdunr rrttrrterurrr srrppo-
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siturn in rnartirologio et ubi singulis arrriis littera nrutatur et incipitur hoc
nmdo accessus. Segonament, el proleg de sant Jeroni i el de Sant Agusti
que alguns havien atribuit a Beda: De prologis diuersis super opus nrarti-
rologii per giros pater quantarn diligentianr apposuerunt saucti et autiqui
ad conzpilatiorreut huizrs opusculi. «Aotandum quad licet multi dederunt
operam ad compilandum martirologium cum ties fuerint maioris aucto-
ritatis qui opus huiusmodi tradiderunt. Primus fuit Ieronimus cuius
open premittuntur due epistole scilicet duorum episcoporum ad ipsuwn
et ipsius ad cos inferius notate. Secundus fuit Beda cuius operi assigna-
tur secundus prologus qui sic incipit: Festiuitates. Tcrtius fuit Usuardus
cuius est tertius prologus infra notatus et eius opus magis habetur in
usu aput multas ecclesias que etiam eius operi creduntur aliqua in locis
uariis addisse precipue de sanctis et Testis perinentibus act eas specilali-
ter et huius est martirologium subscriptum». Epistola Chrornatii et
Heliodori episcoporumz ad leronimum: « Domino sancto fratri leronimo
...x... ad honorem Dei honorem Dci martiribus exhibere». Respousio
Ieroninzi ad eosdenr episcopos super eoderrr: ,Chromatio et Heliodoro
sanctis episcopis Ieronimus presbiter. Constat Dominum nostrum ...X...
in celesti curia fecit esse sublimem». Prefatio quern in plzzribus libris as-
cribitur Bede super opere nzartirologii.iste prologus alicubi dicitur excerp-
tus ex libris bead Augustini dicitur. «Festiuitates sanctorum Apostolorum
seu Martvrum ...x... Honorandi stint caritate, non seruitute».
A la fi d'aquesta primera part, en una mena de lontispici de gust neo-
classic, apareix inscrit el colofo d'Adam Paulinowskv, que projecta clara
Hum sobre la restauracio del codex: Martirologiunr hoc scriptrun arnro
M.C'C.LI1II, ac postea ternporis iniuria Iesrurr, iussu Illnri. et Ruzi. Princi-
pis D. D. Francisci Cardinalis a Dietrichstain episcopi Olnriit;, integritaii
restituit. Adarnus Paztlinouu'skv F,piscopalis latinae cancellariae Anranzzen-
sisrn. Arrrro Salutis M DC XIII.
La segona part comen4a en el foli 7: Martirologim Usuardi..., fins als
folis 14-16' que forma un terrzion afegit en la restauracio feta en el segle
xvii, obligant a modificar l'inici original del text del monjo de Saint
Germain-des-Pres. El text original comen4a a les VIIII KI. larzuarii.
Vigilia rratalis Dornirii., mentre que el gironi comen4a: Martirologiunr
Usuardi. lanuarius. Kalemlis lanzzarii. Circunrcisio Donzini nostri lesu
Christi. A partir del foli 17 es conserven el suport i els textos originals del
codex fins al foli 96.
La tercera part, tambe deteriorada i ref eta, com la primera, compren
cis folis 97 fins al final, foli 126'. Ambdues parts, primera i tercera, mes
el tern primer de la segona, constitucixen l'obra restauradora de 1'arna-
nuense Paulinowsky rota el mecenatge del cardenal princep de Die-
trichstein, bisbe d'Olmutz. Presenten el mateix tipus de iletra, la tipica
textura, que es desenvolupa en ]'ambit cultural germanic.
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Oferim un breu resum de la histbria del Martirologi a partir de les
dades que ofereixen les notes i els cololons dels successius posse'idors.
Prenent com a referencia la data de 1254, podem suposar que el codex
fou copiat en temps de Premislaus Otokar 11, el Victories, marques de
Moravia, marcgravi d'Austria i rei de Bohemia, del 23 de setembre de
1253 al 26 d'agost de 1278, anv de la seva mort.l
Aquest monarca retie de la seva mare una amplia educaci6 germani-
ca. Durant el seu regnat treballa amb conviccie perque Bohemia adoptes
la Ilengua i la cultura alemanves, aixi com I'escriptura que s'anava gene-
ralitzant a tot Europa i que, de manera impropia es coneix amb el nom
de getica. El primer possessor conegut feu el que apareix en el foli 2, en
una nota a manera d'ex-libris, precedida d'una invocacie, que apareix in-
completa a causa de la desaparicie de la tinta: « 1582. Aquest llibre em
feu donat pel Reverendissim Senvor Esteve Radetius, bisbe d'Agrigense
(Eger, Erlau), Conseller de la sacra cesarea i Regia Magestat, Lloctinent
del refine d'Hongria,,
E1 bisbe Radetius, abans d'esser elegit arquebisbe d'Erlau (Agrigen-
sis), havia ocupat la seu episcopal de rite llati de Varadino (1568). El
1572 fou traslladat a I'esmentada seu d'Erlau que ocupa fins al 1586.
Fou conseller i lloctinent de 1'emperador Rodolf V pel refine d'Hongria.
Podem deduir, doncs, que dos an abans de la seva mort I'eu donacio
del precies manuscrit a Franz von Dietrichstein.
El segon possessor conegut es 1'esmentat princep cardenal, bisbe que
fou d'OlmOtz, del 26 Lie main de 1599 al 19 de setembre de 1636, any en
que mori. E1 bisbat d'Olmiitz era sufragani de I'arquebisbat de Praga.' Ja
coneixem la seva intervencie patrocinadora que dugue a terme Adam
Paulinowskv, amanuense de la Cancelleria episcopal Ilatina. Franz von
Dietrichstein va neixer a Madrid, puix el seu pare Adam era ambaixador
de l'ernperador Maximilia It i s'havia casat amb Margarida de Cardona i
de Requesens. En retornar a Austria tingue una brillant carrera eclesias-
tica i politica, essent un signif icat promotor de la reforma catblica, prin-
cipalment, a Bohemia. Rofolf' II el va promoure a princep de I'imperi.
Deixant de banda els canvis i trasbalsos d'aquella epoca, amb cons-
tants variacions territorials, annexions, etc., que deixen entreveure Ies
notes, si que ca] fer notar que en aquestes regions convivien grups per-
tanvents a diverses confessions cristianes. Aixi, Esteve Radetius era Cl
bisbe de rite Ilati de Varadino, la qua] cosa vol dir I'existencia de comu-
nitats de ritu oriental catblic o grec. Semblantment, a Olmutz, 1'ama-
I . A. CAPP.LLI, Crologia, Cronogra/ia e C'alendario Perpenio. 6a ed., rec., Mila, Ulrico Hoepli,
1988.
2. GAMS, Series Episcoporum Fccleciae Caiholice... Graz, Akademische Druck V. verlang-
sanstalf, 1957, p. 368, col. 1.
3. GAMS, op. cit., p. 297-298, col. 1.
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nuense Adam treballava a la curia Ilatina, puix alli tambe tenien la cor-
responent curia de ritu oriental.
El tercer posseidor del Martirologi fou Pere Antoni de Cardona i
Fernandez de Cordoba; ambaixador a Roma i virrei de Napols, hereta
els titols corntals de Sogorb i d'Empurics. Per rao d'aquest titol, mantin-
gue una bona relacio amb la catedral de Girona. Per antiga tradicio, els
comtes emporitans eren canonges honoraris del capitol catedralici. Don
Pere d'Arag6, essent a Girona, va prendre possessio personalment del
seu honor canonical el dia 4 de maig de 1672.' El 30 de juliol de 1675,
Don Pere renunciava a] corntat d'Empuries en favor de ]a seva neboda
Na Caterina de Cardona i Arago, muller del duc de Medinaceli, el qual
prengue possessio de la seva canongia per procurador. Testimoni d'a-
questa pertinenca es I'enquadernacio del Martirologi que duu les armes
dc Pere d'Arago en quatre angles de les tapes.
Seria de gran interes per a la hist6ria del c6dex coneixer les cir-
cumstancies de temps i lloc que concorregueren a I'adquisici6 de tal join
bibliografica.
Al terme de la seva vida, Pere d'Arag6 va llegar la seva rica i nombrosa
biblioteca al monestir de Poblet. De tots els llibres entrats a la biblioteca
destacava el manuscrit del Martirologi d'Usuard. Quan el 1835 el mones-
tir fou saquejat i destruit, dos religiosos exclaustrats vingueren a Girona i
s'acolliren a 1'hospitalitat de ]es monger Bernardes del monestir de Santa
Maria de Cadins, aleshores ritual a la parroquia del Mercadal. Aquests
monjos salvaren alguns objectes preciosos del culte, entre cis quals el
Martirologi, que romangueren a mans de les monger Bernardes fins a la
revolta de 1936. De seguida se'n feu carrec el Servei del Patrimoni Artistic
de Catalunva que el porta a Barcelona on fou registrat i ]'any 1937 forma
part de la gran exposicio d'art catala que s'organitza a Paris, en el palau
de ]es Tuileries. Acabada la guerra civil, retorna a Girona juntament amb
altres peces de la catedral, corn ara el brodat de la creaci6, e] retaule i el
baldaqui de plata, l'estatua dita de Carlemanv, ]a creu de Vilabertran i al-
tres. Sembla que aleshores fou adquirit a les monges de Cadins pel bisbe
Cartana per ingressar-lo a] Museu Diocesa que s'estava organitzant. A
mes, sembla que hi ha alguna umbra en aquest afer.
Des de la seva confecci6, el manuscrit ha recorregut bona part d'Eu-
ropa: Bohemia, Hongria, Moravia, Roma, Napols, Madrid, Poblet i Giro-
na. Ha estat exposat a Paris i darrerament a Vicna, i reposa finalment al
Museu d'Art dc Girona.
La codicolooia del nrarruscrit
El Martirologi fou confeccionat amb pergami d'ovella de gruix irre-
gular, de color grisenc, quasi blanc. El suport actual amida 460 x 320
4. Girona, Arxiti Capitular. Actes capitulars. Reg. 1672.
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nom. Els fulls o bilolis emprats en la restauraci6 presenten una textura
mes fina i una coloraci6 flies clara, practicament blanca, a causa de Ia
millor tecnica d'adohar les pells. Els fulls de pergami han estat plegats i
agrupats cn forma de quadern. El primer quadern del codex es format
per on bifoli mes on full. La recta la componen quaterns acarats pel-pel,
carp-care.
El ratllat
El tra4at de les ratlles es feu amb mina do plum. Les ratlles verticals
son sins: I a de mange interior; 2a + 3a + 4a i 5a, van de daft a bail de tot
el suport. Les verticals 3a i 4a, amb les horitzontals, que son 34, mar-
quen la caixa de l'escriptura, que consta de 24 linies escrites.
Els ntarges
Aquests amiden : inferior, 61 mm; exterior, 90 mm; superior; 61 mm;
inferior, 1 10 mm. La caixa Cie I'escriptura fa 280 x 175 mm.
La /)aiiuu
L'escriptura va centrada a l'interior dc la caixa i es cal'ligrafiada a li-
nia tirada o se^cuida do 24 ratlles com s'ha cit. A la part final restaurada,
a partir del foli 97, la caixa de I'escriptura presenta 25 ratlles. Entre Iinia
i linia hi ha on espai de 14 mm i I'al4ada dc la Iletra es de 5 mm. En els
quaderns no hi ha signatures, Ili reclams, ni titols corrents.
La /oliacio
La foliaci6 o numeraci6 dell folis es moderna, feta amb xifres arabi-
gues, situada a ('angle superior recto de cada full. Els folic 1-10 van nu-
merats amb Ilapis; cis folic 1 1-90 han estat marcats amb boligraf (!). La
recta es sense foliar, excepts el foli 96.
La relligadiira
L'enquadernaci6 que actualment presenta el Ilibre is d'epoca moder-
na amb les tapes del scglc xvii. El material emprat es un cart1_6 rigid
recobert de tafilet vermeil, esgrafiat cn filigrama d'or de tipus vegetal,
emmarcant l'escut d'armcs de Don Pere d'Arago: en els angles de la fili-
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grana hi ha la torre i el hied rampant; la mateixa decoracio aparcix en les
tapes posteriors. En el horn del volum hi ha gravat en or cl titol abreujat
en castella: Martirologio Romano. Quatre botons florals daurats exornen
aquesta part del codex. La part externa amida: 463 x 330 mm.
La paleof;rafis
El fenomen de ]a transformacio Cie l'escriptura caroling respon a un
proces logic i natural. Vers la fi del segle xi, la carolina presenta altera-
tions que, a poc a poc, la modificaran; en un principi de manera imper-
ceptible, despres molt notablcment_ En aquest proces apareix tin Opus
entremig de ]a carolina i la gotica, anomenada de transici6. En aquesta
lenta evoluci6, ]a carolina classica esdeve caroling tardana, despres goti-
ca primitiva i finalment gotica propiarnent dita.
Aquest corrent neix en el nord de Franca, tries exactament en el refine
anglonormand. Per establir aquesta tesi, el professor Bischoff addueix
tin document de] temps de Guillem el Conqueridor a favor de l'abadia de
Sant Esteve de Caen. Escrit entre 1067-1077, la seva escriptura demostra
suficientment la influencia marcadament gotica.' El pas de la lletra ca-
rolina a la gotica es cl resultat d'un exces de manierisme, una exageracio
del tracat que fa una escriptura angulosa.
En aquesta evoluci6 tainpoc podem deixar de Banda una certa influen-
cia de ]es escriptures insulars dels segics viii i ix, aixi coin en escriptures
an,,leses mes recents.1 El ti encament aparcix tambe a la regi6 de Gant, en
el monestir de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin, sota I'abadiat de Wichard
(1034-1058) i quasi al mateix temps al nord de Franca, cone hem vist.
Els elements mes remarcables d'aquesta escriptuta del nord de Fran-
ca, i de totes ICS textures gotiques posteriors, s6n 1'allargament i el re-
dre4ament de tots cis tracos verticals, melds el de la n, a diferencia del
que s'obscrva en la ininuscula carolina i en ('escriptura que domina a
Alemanva des del segle xi. En aquesta regio, en Cl curs del proces que
condueix a l'escriptura gotica, els tracos initials d'alcada mitjana tambc
venen dotats d'una mena de forques, corn en el Ralf de Treveris de 1181.
L;adopci6 de ('escriptura gotica a Alemanva es vcic afavorida pel fet que
molts lletrats havien realitrat cis sous estudis a Franca, pais que tothorn
considerava corn el de rues alt nivell cultural d'aqucll temps. D'aqucsta
mancra, els elements grafics occidentals form introduits als paisos
germanics i de ('orient d'Europa.
Els scgles xiii i XIV marquen I'edat d'or de la textura a Alemanva; es-
criptura molt cuidada, emprada en la transcripci6 de manuscrits litur-
5. Bernhard BIs( noFF, «La n(omenclatiue des ccritures Iivresqucs, du IX au XIII sickle»,
Premier Colloque international de Palcographie latine, Paris, CNRS, 1954.
6. Jacques Bot svRt, «Iniluences in.sulaires Bans la formation de I'ccriture gothique),, a:
Sripnunr, t. v, Brussel-les, 1951.
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gics de gran format. L'escriptura del segle xiv ve caracteritzada per 1'exa-
geracio dels elements decoratius i per I'aspecte nuns. Una varietat parti-
cular de textura loll utilitzada a l'Alemanva del Sud i cs caracteritza per
les pontes finament ondulades, a ]a manera de petites flames, situades a
la part superior dels tra4os rectangulars. Els tra4os dotats d'aquestes pe-
tites flames esde 'enen la caracteristica de ]'estil regional a Bohemia,
Silesia i Polonia sota els regnats de Cartes IV i Wencesiau V1, i conti-
nuen usant-se encaia en Cl seOle XV.'
El Martirologi dc Girona, des del punt de vista palcografic pot esser
considerat corn un classic de I'escriptura gotica textual, obra d'experts
copistes, molt propers als que confeccionaren la Butlla d'Or que el rei
Wencesiau 1'61-1 escriure Cl 1400. La scva textura gotica ofereix, a primera
vista, un ductus de trama compacta, gruixuda, on la lletra sembla esser
supeditada a la paraula.
L;angle de composicio de la ploma varia cntre CIS 30° i CIS 40°.
Clarament es distinLyeixen dues formes de a: una, heretada de la uncial;
1'altra, tancada mitjan4ant un tra4 horitzontal. En aquest tipus d'escrip-
tura firs de les lligadures es redueix notabiement: st; ci; tr; CIS signes de
puntuacio que sen glen lcs cesures se situcn a mitja aitua. Tal com suc-
cceix amb la carolina, en la obtica tampoc podem tractor d'un alfabet
capital propiament dit, puix en Cl sell Iloc s'uscn lletres de major format
o antigues capitals cal.iigraliades amb la mateixa ploma, amb tra4os
gruixuts, de manera que encara accentuen mcs el ductus general de la
pagina.
La textura gotica perfecta es caractcritza per les lligadures de les cor-
bes que es fan d'acord amb les regles que establi Wilhelm Meyer:
1. Quan Ies corbes de dues lletres son acarades una a I'altra se sobro-
posen parcialment: be; oc; po; pear Ies corbes de la textura es trenquen
en tra4os rectos, tenint en confusio les parts verticals.
2. Per tal d'evitar 1'encontre entre arcs i tra4os rectos, la r rodona,
que prove de I'antiga iligadua or, tambe apareix Iligada a les lletres do-
tades de corbes: b, el, 17, p, ti. Aquestes regles s'apliquen a la textura goti-
ca Cant a Franca i Anglatcrra, com a Alemanya i Italia, i en les seves res-
pectives zones d'infiucncia."
En el Martirologi de Girona inter venen tres mans, la primera de les
goals ofereix un bon mostrari dels principals trets de i'escriptura gotica.
La primera ma, que senyalarem amb la lletra A, i'atribuim a Adam
Paulinowskv, actor de lcs parts restaurades. Escriu CIS tolls 3-6 cl final
del qual presentem corn a mostra (fig. A). Demostra la sera habilitat
cal.ligrafica amb una lletra elegant i (legible, evitant CIS enutjosos nexes
que en tanta manera dificulten una comoda lectura del text. Noteu que
7. B. BiscnoFF, TalOographic de I'Antiquitc Romaine ct du Mown A,-,c Occidental,, a:
PlLUiiI, Paris VI, 1985, p. 144 i s.
8. Wiihem MF.vrR, (Die Burhstabenvcrbindungen der ..)genannten gutischen Schrilt,.
Ahh. d. Kgl. Ges.d. bliss. in G6tingcn, Phil.-hill. KI., N. F. 1, 6, 1897.
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la part final del colof6 presenta una acurada lletra i numeracib de tipus
humanistic. La mateixa ma escriu els folic 14-16' i els fobs 97-126'.
La segona ma, B, es la primitiva del text (fig. B) es mes pesant i estreta,
i abunden els nexes i les abreviatures. En el fragment d'aquesta ma es po-
den apreciar els finals de la lletra t, els rinxols de la vocal i i els pals verti-
cals de les Iletres altes h, b, l acabats en forma de forca. La tercera ma, C,
escriu uns pocs folis com si en determinats moments suplis la ma B. Fa
una lletra mes pesant que les altres mans, amb una escriptura mes com-
pacta, marcant molt poc la separaci6 dels mots. Els tracos verticals de les
Iletres prenen la forma de flames; la l surt molt poc de la ratlla de l'escrip-
tura i obre el forcat marcadament vcrs la dreta. La tinta emprada en totes
les parts del text es do color negre brillant, amb alguns petits reflexos que
denoten la presencia d'algun element metallic en la seva composicio.
El text del Martirologi
Lautor del Martirologi fou Usuard, «bar6 de gran probitat» (Aimoni),
monjo que professa al monestir de Saint Germain-des-Pres. Ja era mon-
jo l'anv 838, puix signa on document d'uni6 entre el scu monestir i el de
Sant Remigi cfe Reims, corn un dels 122 monjos del cenobi parisenc.
Uns dinou anus despres de la seva professi6, vers el 858, l'abat Hildui
1'envia a Hispania, a terres ocupades pets sarrains, per tal d'aconseguir
les reliquies del martir sant Vicen4 que havia mort a Valencia. Feu el ca-
me en companvia del comte Odiard. Despres de fer-se amb les reliquies
del martir, passa de Valencia a Cordova on varen aconseguir ics reliquies
dels martirs Jordi, Aurelia i Natalia.
Entre els anvs 863 i 865, per encarrec del futur emperador Caries el
Calb, treballa en la revisi6 i el perfeccionament del Martirologi «logrant
restablir -escriu at monarca- certa unitat en les solemnitats dels sants,
utilitzant principalment els martirologis dels vcnerables Jeroni i Beda pre-
veres, el primer dels quals resulta extremadament concis i el segon havia
deixat vans dies del calendari sense sants. Tambe he utilitzat la compila-
ci6 que de vans autors feu el bar6 il-lustre Florus, i les adicions que sobre
el mateix tema s'han fet com a segona redaccib. A aquests darrers he pres
per model i he usat tot alll> que he cregut convenient i digne de memoria,
havent reduit a la brevetat el que alli s'exposa amb major extensib»."
La segona redaccib, que s'atribui a Florus, ara sabem que es obra
d'Ad6, bisbe de Viena, sobre el qual treballa Usuard. Aquest afegeix uns
370 sants at seu martirologi, quc resulta ser el mes complet. La major
part d'aquests sants afegits, que desconeixen Ado i Florus, son francs i
hispans. Dels primers, n'aplega informacio durant les estades que feu en
els diversos monestirs en cl curs del seu viatgc a Hispania; la majoria d'a-
9. MiGtir, R L.., t. cxxin, col. 453 i s.
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quests pertanven al seu orde de sant Benet. Dels segons, cls hispans, en
prengue noticia quan trepitja aquestes terres. Aixi, Bona puntual relacio
dels martirs i sants venerats a les terres gironincs citem ara cant Fcliu
com el mes insigne-, com tambe dels martirs de les altres ciutats que va
trobant en el seu pelegrinatge, passant per Barcelona, Tarragona, fins al
refine taifa de Valencia i, sobretot, del nombros santoral d'Andalusia. El
lector se'n podra fer carrec a la fi d'aquest apartat en que es publica un
extracte del santoral hispa dell segles del Baix Imperi i Visigotic.
La redaccio del Martirologi adquiri gran perfeccio i rigor historic, per
la qual cosa guanva hen aviat fama universal, no solament a 1'interior de
1'orde benedicti, sine en totes les esglesies, tant de Franca, Hispania,
Italia, Alemanva i Anglaterra.
El monjo Usuard mori un 13 de gener entre cis anus 869 i 877 o poc
despres.10 El dia i cl mes de la seva mori es consignaren amb lletra ver-
mella en el mateix Martirologi: aUsuardus sacerdos,,; en tot cas, 1'anv de
la seva mort s'hauria de fixar despres del traspas del rei Caries el Calb,
ocorreguda 1'anv 877.
Son nombrosos els manuscrits que es conserven en les biblioteques
catedralicies, monastiques i nacionals de diferents paisos. Poc temps
despres de la invencio de la impremta es editat a Lubeck cl 1475 i el
1490; a Utrech, cl 1480; a ColOnia el 1490 i a Venccia el 1498. Aquesta
darrera edicio fou revisada per Bellinus, de l'orde de cant Agusti, amb el
titol: Martvrologiurrr securrduni niorein Rornanae Curiae. A in fi del segle
xv, 1'obra d'Usuard havia estat adoptada en tot 1'Occident, fins i tot en
les basiliques romanes.
En el segle xvi, entre les diverses edicions, mereix especial atencio la
critica i excel lent edicio de Molanus: Usuardi Marmrologiunr quo ronra-
na Ecclesia ac perrnutae aline rrtuntur; cum tractatu de Alarmrologiis.
En el segle xviii apareixen amb caracter cientific 1'edicio del jesuita P.
du Sollier, en el volum vi corresponent al mes de junv, a Ics Acta Sanc-
torum Bollandiana de 1714, segons el codex Herinensis, i in del benedic-
ti Dom Bouillard, el 1718, segons cl manuscrit original que es guarda en
c] monestir de Saint Germain-des-Pres. La Patrologia Llatina, de Migne,
publica el Martirologi en el tom cxxiii, col. 453 i segOcnts, segons l'edi-
cio del P. de Sollier; i la introduccio i les variants de Dom Bouillard.
Els sants que el moujo Usuard conegue a Hispduia
El motiu del viatge a Hispania quc Usuard emprengue respon, d'una
Banda, a l'encarrec del rei Caries el Calb (840-877), i de I'altra, a] desig
dels monjos de Saint Germain-des-Pros de fer-se amb el cos del martin
10. Dom J. DUBOIS, ,Lc martvrologe d'Usuard, Tc.xte et Commcntaii e,,, Brusscl-les, 1965
(Subsidia hagiographica; 40), p. 136.
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valencia sant Vicenc. En el seu periple a Hispania va coneixent, en cada
esgldsia local, els martirs i sants que es veneren i que figuren en els seas
calendaris i missals. En penetrar en territori de la provincia narbonesa,
de la qual en formaven part les diocesis de la futura Catalunva, va des-
crivint els cants locals que presentem segons l'ordre cronolbgic. Trobant
la ciutat de Valencia totalment derruida, segueix cami vers Cordova, que
esdevd el centre de les sever recerques per Andalusia. Es important la
quantitat de sants i martirs que resulten de les perquisicions d'Usuard.
Aquests i els propis del seu orde de sant Benet constitueixen l'aportacib
original d'Usuard. D'aquf hem extret els hispans, la noticia dell quals
ens podra Esser util.
XII kalendas februarii....Tarraconii in Hvspania sanctorum martyrum Fruc-
tuosi episcopi, Augurii et Eulogii diaconorum qui tempore Galieni primo in car-
cere trusi deinde Ilammis iniecti exustis uiculis, manibus in modum crucis
cxpansis orantes, martvrium compleuerunt, in quorum die natali Sanctus Augus-
tinus sermones ad populism habuit.
XI kalendas februariii....Ualentiae in Hvspania Tarraconensi sancti Uincentii
leuitae et martvris qui sub Daciano impiissimo praeside carceres, famem, ecu-
leurn, distorsiones membrorum, laminas candentes, cratem ferream ignitam
aliaque tormentoreum genera perpessus, ad martyrii proemium euoluit in coe-
lum cuius passionis nobilern triumphum Prudentius luculenter ucrsibus exeque-
tur ct beatus Augustinus ac sanetus Leo papa summis laudibus commendant.
VI idus februarii....Ciuitate Corduba Salornonis martvris.
III kalendas marcii....In Hispanis ciuitati Hispali natale sancti Leandri epis-
copi et confessoris cuius predicatione et industria tota gothorum gens per
Recharedum regern ab Arriana impietate conuersa est.
V nonas marcii....Eodem die natale sanctorum Emiterii et Celedonii qui pri-
mum aput Legionensem Gallecic ciuitatem exurgente persecutionis procella pro
confessione nominis Christi plurimis afilicti tormentis Calagurrim usque per-
ducti atque ibi martvrio coronati suns.
Pridie nonas march. ...Ciuitate Toleto depositio Iuliani episcopi qui aput
eiusdem loci incolas famosissimus habetur.
XI kalendas aprilis....In Galliis ciuitate Narbone natale sancti Pauli episcopi
discipuli apostolorum quia a beato Paulo baptizatus et Gallias directus aput
Narbonam episcopali dignitate donatus est.
Pridic nonas aprilis....Aput Hvspalim depositio sancti Ysidori antistitis.
Idibus aprilis....In Hispania Sancti Hermenegildi qui ob catholice fidei con-
lessione securi in capite percussus regnum celeste pro terreno rex et martyr in-
trauit.
XVII kalendas mail. ...In ciuitate Corduba natale sanctorum Olimpiadis et
Maximi nobilium qui iubente Decio lustibus cesi deinde plumbatis ad ultimum
capita comm securibus tusa sunt donee emitterent spiritism.
XVI kalendas maii....Cesaraugusta natale sanctorum decem et octo many-
rum Optati, Luperci, Successi, Marcialis, Urbani, Julie, Quintiliani, Publii, Fron-
tonis, Fclicis, Ceciliani, Euoci, Primitiui, Apodemi, et reliquorum quatuor qui
omnes Saturnini uocati essent referuntur. Hi omnes sub Daciano Hispaniarum
preside penis affecti atque interempti sunt.
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XV kalendas maii. ..Item Corduba sanctorum martvrum Helci presbiteri,
Pauli et Ysidori monachorum.
XVI kalcndas maii... Corduba Sancti Prelecti presbiteri et martvris.
X111 kalendas maii... In Hispanis ciuitate Caucoliberi passio Uincentii martvris.
Kalendas maii. ...In territorio Gallic Uiuarciv i beati Andeoli subdiacono
quern misit ab Oriente sanctus Policarpus una cunt aliis ad predicandum ner-
bum Dei in Galliam. Cuius predicatione imperator Seuerus compcrta spinosis
Ittstibus crudelissime flagellatuni in carcere trudi preccpit et demum ab ciiso lig-
neo oasis madam Caput eius scindi.
XII kalendas iunii....Corduba sancti Sccundini matvris.
X kalcndas iunii...In Hispanis sancti Epicti ct Basilei episcopi.
Ill nonas iunii....Ciuitate Corduba beati Ysaac monachi quicum esset a1110-
rum tuiginti septem gladio pro fide Christi nccatus est.
VII ides iunii...Item Corduba sanctorum Petri presbiteri, Euencii, Iheremie
ct aliorum mum.
Idibus itinii....Eodem die cacti Fandile presbiteri qui aput Cordubam ciuita-
tem capite amptitato martririum comsumauit.
XIII kalendas iulii. ...In Hispanic ciuitate Malaca sanctorum martvrum
Cvriaci et Paulo uirgimis qui post tormenta lapodibus obruti inter saxa animas
celo reddidcrunt.
1111 nonas iuluii....In territorio Bituricensi sancti Laureani martvris emus Ca-
put in I lispalim ad Hvspanias deportatum est.
XIII1 kalendas augusti... In Ilispania ciuitate Hispali passio Iuste ct Rubins
que a preside Diogemano comprehense primo eculei extensions et ungularum
laminations ucxatc sunt post carceris media uariisque doloribus afflicts tandem
lustam in carcere spiritism exalauit, Rulinc uero cervix canfracta in confessions
est.
XIII kalendas augusti....Ciuitate Corduba sancti Pauli diaconi et martvris.
IX kalendas augusti....Aput Emeritam Hispanic ciuitatem sancti Uictoris mi-
litaris qui cum duobus fratribus Terratio et Antiogeno diuersis examinants sup-
plicibus martvrium consummauit.
VIII kalenda augusti. Natale beati lacobi apostoli t atris sancti Iohannis
cuaneelistc qui ab Herode rege decollatus est Maus sacra ossa ab Ihcrosolimis
ad Hispanias translata et in ultimis finibus condita celeberrima illas gentian ue-
neratione excoluntur. ...Ciuitate Barcinona natale beati CucuIati martvris qui
pro nominc Domino atrocissima tormentorum genera sub tribes iudicibus ex-
pertus nouissimc gladio victor migrauit.
Kalenda augusti... In Hispanis ciuitate Gerunda natale sancti Felicis quern
iussit index Dacianus post illata tormentorum genera detrahi ac deinde usque ad
ossa laniari et tamdiu uulnera uulneribus instaurari usque dun iniunctum
Christo spiritism reddidit.
Nonas augusti. ...Aput prouincia Mercie ciuitate Augustana natale sancte
Afire que cum esset pagana et merertix per doctrinam sancti Narcissi episcopi
ad Christum conuersa et cum omni domo sea haptizata pro confessions Domini
igni tradita est.
VIII ides augusti. ...In Hispaniis ciuitate Compluto sanctorum lusti et Pas-
toris Iiatrum qui cum adhuc pueri litteris imhuerentur proieetis in ccola tabulis
spon(c ad martvrium cucurrerunt max a Daciano teneri iussi cum se nn Luis ex-
hortationibus constantissime rohorarent ext ra ciuitatem producti et a carnilici-
bus iugulati stint.
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XIII kalendas septembris....Ciutate Corduba sanctorum monachorum Leoui-
gildi et Christofori quorum corpora post abscisione capitum igni tradita sunt.
VI kalendas septembris. ...Eodem die natale sanctorum Georgii diaconi,
Aurelii, Felicis, Natalie et Liliose quorum primus mire abstinentie monachus ab
Ierosolimia Cordubam adueniens et cum reliquis ex eadem urbe claro germine
ortis diu optatum sibique a Domino premostratum peruit assequi martyrium.
Ciutate Arelatensi sancti Cessarii episcopi mire sanctitatis uiri.
XV kalendas octobris....Item Corduba sancti Emiliani diaconi et Iheremie
decollatorum.
XII kalendas octobris....Ciuitate Corduba beati Eulogii presbiteri pro Christo
decollati.
V kalendas octobris....Eodem die sanctorum fratrum Adulfi et Iohannis qui
aput Cordubam ciuitatem pro Christo coronati sunt.
XII kalendas nouembris....Burdegala Seueri episcopi.
XI kalendas nouembris....Ciuitate Osca sanctarum uirginum Munilionis et
Elodie que pro confessione Christi diutini custodia macerate ac capitale senten-
tia punite martyrium celebrarunt.
X kalendas nouembris....In Hyspaniis sanctorum Seruandi et Germani qui
post uerbera squalorem carceris sitis ac famis iniuriam et longissimi itineris la-
borem nouissime martvrii sui cursum ferro cessis ceruicibus impleuerunt. Ex
quibus Germanus Emerite, Seruandus uero Hyspali conditus est.
1111 kalendas nouembris....Iherosolimis natale beati Narcissi episcopi quem
patientia et fide laudabilem fuisse hystoria narrat ecclesiastica.
III nonas nouembris....Cesarauguste sanctorum innumerabilium martyrum
qui sub Daciano Hyspaniarum preside mirabiliter occubuerunt pro Christo.
Pridie idus nouembris....Aput prouinciam Terraconensem ciuitate Tyrasona
beati Emiliani presbitri et confessoris cuius admirabilem uitam Braulius
Cesaraugustanus episcopus simplici sermone descripsit.
Quintodecimo kalendas decembris. ...Ciuitate Corduba passio sanctorum
martyrum Aciscli et Uictorie ubi ob preciose mortis oerum commendationem
eodem die orte rose diuinitus colliguntur.
Nono kalendas decembris....Item ciuitate Emerita Lucrecie uirginis.
VIII kalendas decembris. ...Ciuitate Corduba sanctarum uirginum Flore et
Marie que post diuturnos carceres pro Christo gladio interempte sunt.
V idus decembris. ...Natale sacte Leocadie uirginis que a prefecto Hyspa-
niarum Daciano aput Tholetum dira custodia carceris macerata cum grauissi-
mos beate Eulalie et reliquorum martyrum audisset cruciatus, genibus in oratio-
ne positis impolutum Cristo spiritum reddidit.
IV idus decembris... In Hyspania ciuitate Emerita passio Eulalie uirginis que
cum esset annorum duodecim pro confessione Christi iussu Daciani presidis
plurima tormenta perpessa est nouissime in eculeo suspensa et exungulata facu-
lis ardentibus ex utroque latere appositis hausto igne spiritum reddidit. Eodem
die aput prefatam urbem sancte Iulie martyris que fuit conuirginalis beate
Eulalie comes indiuidua ad passionem properanti.
III idus decembris....In Hyspanis sancti Euticii cuius gesta habentur.
Pridie idus decembris. ...Aput Narbonam natale Sancti Pauli confessoris
quem beatus apostolus Paulus ordinatum eidem urbi destinauit antistitem.
